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MAT 282- Pengiraan Kejuruteraan 1
Masa : 3 iam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 
TIGA [3] muka surat
iaig b";;J"r seoelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab semua emPat soalan'
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IMAT 282I
Tunjukkan 
-f (x) = x3 + 4xz - l0 = 0 mempunyai satu dan hanya satu punca
atas [,2]. Seterusny4 jalankan
D 3 lelaran kaedah separutr selang bennula dengan selang [t, z].iD 3 lelaran kaedah kedudukan palsu bermula dengan selang [t, z].iii) 3 lelaratr kaedah Newton bermula dengan xo =1.5
Dengan menggunakan hujah-hujah geometri, terbitkan rumus Newton.
Dengan menggunakan hujah-hujah geometi, terbitkan rumus untuk
kaedah kedudukan palsu.
[00 markah]
Dengan menggrrnakan penghapusan Gauss, selesaikan:
\ +x2 +3xo=4
2x1+x2-x3*x4 =l
3\ 
-x2-x3*2x4=-J
- \ t2x2+34 - 14 =4
Andaikan (-1.2,2.5,0.3,1.4) merupakan suatu penyelesaian awal yang
diperoleh unhrk sistem di atas. Cari r (iaitu sisa), ll 
'11,, ll "llr, ll "ll_ 
. Jalankan
satu lelaran kaedah pembaikan lelaran.
Bagi sistem Ax=b, buktikan
= 
ll"ll
ll'll
[100 markah]
[100 markah]
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l. (a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
3. (a) Bagi sistem linear
3x1-x2+x3=l
3x1 + 6x, +2x, =g
3x1+3x, *74 =Q
jalankan 3 lelaran kaedah Jacobi. Mula dengan Q.
(b) Bagi sistem dalarn 3(a), jalankan 3 lelaran kaedah Gauss-Seidel. Mula dengan Q .
(c) Gunakan Petua Trapezium gubahan untuk menilaikan kamiran
lt =' d,Jl x2 +4
dengan menggunakan h = 0.25
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(a) C*ut * t *dah Runge Kutta peringkat 4 piawai untuk mendapat
penyelesaian
y'=y-t2 +1, /(0)=0'5
di r = 1. Guna h=0.5
Rumus
(b) Guna nrmus bezaterbaha-Sr ljewton untuk membangrrnkan polinomial interpolasi
dadah I dan2untuk databerikut:
!n+r = y, *+(k, +2h2 +Zfu + ka\
kr =h f (tn,Yr)
kz =h tl,, *f,,r, *f,tr)
kz =h f (,, *X,,r, *irr)
kt=hfQr*h,Yn+fu)
8.1
8.3
8.6
8.7
t6.94410
r7.56492
18.50515
18.82091
Anggarkan f (E.4) menggunakan polinomial darjah I dan 2 ini'
[100 markah]
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